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平 成 22 年度　収 支 計 算 書
平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで
科　　　目 予算額 決算額 差　額 備　考
円 円 円
Ⅰ　収入の部
1　基本財産運用収入
基本財産利息収入 550,000 662,200 △ 112,200
2　会費収入 
賛助会員会費収入 2,940,000 2,690,000 250,000
3　寄附金収入
寄附金収入 24,116,000 33,450,000 △ 9,334,000
募金収入 10,000,000 10,000,000 0
4　雑収入
受取利息 45,000 17,354 27,646
5　引当金取崩収入
一般学術研究助成引当金
　　　　　　　　取崩収入 3,000,000 3,000,000 0
当期収入合計（Ａ） 40,651,000 49,819,554 △ 9,168,554
前期繰越収支差額 10,776,544 10,968,319 △ 191,775
収入合計 (B） 51,427,544 60,787,873 △ 9,360,329
Ⅱ　支出の部
1　助成事業費 35,893,000 45,136,758 △ 9,243,758
一般学術研究助成費 6,000,000 6,000,000 0
癌試験研究助成費 22,910,000 31,892,000 △ 8,982,000
論文審査費 400,000 400,000 0
給与・手当 5,600,000 5,528,919 71,081
旅費交通費 92,000 142,176 △ 50,176
通信運搬費 291,000 316,308 △ 25,308
消耗品費 152,000 212,549 △ 60,549
印刷・製本費 48,000 9,288 38,712
雑費 400,000 635,518 △ 235,518
2　知識の普及 ･ 啓発事業費　 1,424,000 1,401,185 22,815
会誌刊行費 1,240,000 1,315,625 △ 75,625
講演会費 100,000 0 100,000
給与・手当 70,000 69,112 888
旅費交通費 2,000 1,777 223
通信運搬費 4,000 3,954 46
消耗品費 2,000 2,657 △ 657
印刷製本費 1,000 116 884
雑費 5,000 7,944 △ 2,944
3　管理費 3,234,000 3,526,823 △ 293,243
給料・手当 1,330,000 1,313,118 16,882
退職手当  1,302,000 1,301,580
会議費 350,000 575,750 △ 225,750
旅費交通費 21,000 33,767 △ 12,767
通信運搬費 69,000 75,123 △ 6,123
消耗品費 36,000 50,480 △ 14,480
印刷・製本費 11,000 2,206 8,794
光熱水料費 20,000 23,863 △ 3,863
雑費 95,000 150,936 △ 55,936
4　予備費 100,000 0 100,000
予備費 100,000 0 100,000
　
当期支出合計（Ｃ） 40,651,000 50,064,766 △ 9,414,186
当期収支差額（Ａ）－（Ｃ） 0 △ 245,212 245,632
次期繰越収支差額（Ｂ）-（Ｃ） 10,776,544 10,723,107 53,857
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正 味 財 産 増 減 計 算 書
平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで
科　　目 当年度 前年度 増　減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
１、 経常増減の部
⑴経常収益
①基本財産運用益　　
　基本財産受取利息 662,200 517,807 144,393
②特定資産運用益
　特定資産受取利息 17,000 44,875 △ 27,875
③受取会費
　賛助会員受取会費 2,690,000 2,940,000 △ 250,000
④受取寄付金
　受取寄付金 33,450,000 55,650,000 △ 22,200,000
　募金収益 10,000,000 10,000,000 0
⑤雑収益
　受取利息 354 374 △ 20
　雑収入　 0 500,000 △ 500,000
経常収益計 46,819,554 69,653,056 △ 22,833,502
⑵経常費用
①助成事業費 45,136,758 65,870,386 △ 20,733,628
　一般学術研究助成費 6,000,000 6,000,000 0
　癌試験研究助成費 31,892,000 52,773,000 △ 20,881,000
　論文審査費 400,000 400,000 0
　給与・手当 5,528,919 5,788,387 △ 259,468
　旅費交通費 142,176 51,768 90,408
　通信運搬費 316,308 335,723 △ 19,415
　消耗品費 212,549 148,377 64,172
　印刷製本費 9,288 98,280 △ 88,992
　雑費 635,518 274,851 360,667
②その他の事業費 1,401,185 1,403,714 △ 2,529
　会誌刊行費 1,315,625 1,320,000 △ 4,375
　講演会費 0 0 0
　給与・手当 69,112 72,354 △ 3,242
　旅費交通費 1,777 647 1,130
　通信運搬費 3,954 4,196 △ 242
　消耗品費 2,657 1,854 803
　印刷製本費 116 1,228 △ 1,112
　雑費 7,944 3,435 4,509
③管理費 3,526,823 1,919,994 305,249
　給与・手当 1,313,118 1,374,743 △ 61,625
　退職手当 1,301,580 0
　会議費 575,750 307,627 268,123
　旅費交通費 33,767 12,295 21,472
　通信運搬費 75,123 79,735 △ 4,612
　消耗品費 50,480 35,241 15,239
　印刷製本費 2,206 23,342 △ 21,136
　光熱水料費　　　　 23,863 21,733 2,130
　雑費 150,936 65,278 85,658
　経常費用計 50,064,766 69,194,094 △ 20,430,908
２、経常外増減の部
⑴経常外収益
一般学術研究助成引当金取崩額 10,000,000 1,950,000 8,050,000
経常外収益計 10,000,000 1,950,000 8,050,000
⑵経常外費用
一般学術研究助成引当金繰入額 0 0 0
経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 10,000,000 1,950,000 8,050,000
当期一般正味財産増減額 6,754,788 2,408,962 4,345,826
一般正味財産期首残高 110,968,319 108,559,357 2,408,962
一般正味財産期末残高 117,723,107 110,968,319 6,754,788
Ⅱ 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
Ⅲ 正味財産期末残高 117,723,107 110,968,319 6,754,788
単位：円
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貸 借 対 照 表
平成 23 年 3 月 31 日現在
科　　目 当年度 前年度 増　減
Ⅰ　資産の部
１、 流動資産
  現金預金 10,819,728 11,040,861 △ 221,133
 流動資産合計 10,819,728 11,040,861 △ 221,133
 ２、固定資産
（１） 基本財産
 定期預金 73,000,000 73,000,000 0
 国債 27,000,000 27,000,000 0
基本財産合計 100,000,000 100,000,000 0
（２）特定資産
 一般学術研究助成引当資金 7,000,000 10,000,000 △ 3,000,000
特定資産合計 7,000,000 10,000,000 △ 3,000,000
固定資産合計 107,000,000 110,000,000 △ 3,000,000
資産合計 117,819,728 121,040,861 △ 3,221,133
Ⅱ　負債の部 
１、流動負債
 預り金 96,621 72,542 24,079
流動負債合計 96,621 72,542 24,079
２、固定負債
一般学術研究助成引当金 0 10,000,000 △ 10,000,000
固定負債合計 0 10,000,000 △ 10,000,000
負債合計 96,621 10,072,542 △ 9,975,921
Ⅲ　正味財産の部
１、指定正味財産 0 0 0
２、一般正味財産 117,723,107 110,968,319 6,754,788
（うち基本財産への充当額） 100,000,000 100,000,000 0
（うち特定資産への充当額） 7,000,000 10,000,000 △ 3,000,000
正味財産合計 117,723,107 110,968,319 6,754,788
負債及び正味財産合計 117,819,728 121,040,861 △ 3,221,133
単位：円
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財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
１、重要な会計方針
　⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・移動平均法による原価法によっている。
　⑵　一般学術研究助成引当金の計上基準
一般学術研究助成は当財団の最重要事業であることから、一会計年度における助成予定額
6,000 千円を基準に平成１７年度に約３ヶ年分を計上。その後、理事会の議を経て一部取
り崩した。
２、基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
（単位：円）
科　  目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
 基本財産
   国債
   定期預金
   定額貯金
  
     27,000,000
     64,000,000
      9,000,000
             
             0
             0
             0
             
             0
             0
             0
   
     27,000,000
     64,000,000
      9,000,000
　小　計     100,000,000              0              0     100,000,000
 特定資産
　一般学術研究
　　助成引当金      10,000,000
             
             0 3,000,000      7,000,000
小　計      10,000,000              0 3,000,000 7,000,000
合　計 110,000,000              0 3,000,000 107,000,000
３、基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定財産の財源等の内訳は、次のとおりである。
（単位：円）
科　　　　　目 当期末残高
（うち指定正味財
　産からの充当額）
（うち一般正味財
　産からの充当額）
（うち負債に対応
　する額）
 基本財産
   国債
   定期預金
   定額貯金
    27,000,000
  　64,000,000
     9,000,000
            0
            0
            0
    27,000,000
64,000,000
      9,000,000
            0
            0
            0
小       計    100,000,000             0    100,000,000             0
 特定資産
   一般学術研究助成引当資金     7,000,000
           
            0 7,000,000             0
小       計 7,000,000             0 7,000,000             0
合       計  107,000,000             0  107,000,000             0
４、満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。
（単位：円）
種類及び銘柄 帳簿価額 時　　価 評価損益
利付国債 10 年 255 回      27,000,000 27,839,700 839,700
合　　　計      27,000,000 27,839,700 839,700
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附 属 明 細 書
１、基本財産及び特定資産の明細
（単位：円）
区     分 資産の種類 期首帳簿価額 当期増加額 当期減少額 期末帳簿価額
基本財産 国債
預金
貯金
   27,000,000
64,000,000
9,000,000
         0
         0
         0
         0
         0
         0
   27,000,000
   64,000,000
    9,000,000
 基本財産計   100,000,000          0          0   100,000,000
特定資産 一般学術研究
    助成引当資金   10,000,000          0 3,000,000  7,000,000
 特定資産計  10,000,000          0 3,000,000 7,000,000
２、引当金の明細
（単位：円）
 科　　　　目 期首残高 当期増加額
当期減少額
期末残高
目的使用 その他
一般学術研究
助成引当金
10,000,000          0 3,000,000    7,000,000 0
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財 産 目 録
平成 23 年 3 月 31 日現在
（単位：円）
貸借対照表科目 場  所 ･ 物  量  等 使  用  目  的  等 金   額
（流動資産）
現金
 
預金 
 
 
 
 
 
 
貯金
 
手元保管
普通預金
  三井住友銀行豊中支店
  三菱東京 UFJ 銀行茨木支店
  りそな銀行千里北支店
  三菱 UFJ 信託銀行
            大阪法人営業部
  住友信託銀行本店営業部
郵便貯金
  吹田阪大内郵便局
 
運転資金として 
 
      　〃 
       
       
       
 
 
 
 
      　〃 
      
34,788
   1,209,044
   1,126,471 
7,217,534
   1,064,352
     85,718
     81,821
流動資産合計 10,819,728
（固定資産） 
 基本財産 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 特定資産
 
投資有価
証券 
 
 
預金 
 
 
 
 
貯金 
 
 
預金
 
利付国債 10 年 225 回
  りそな銀行千里北支店
定期預金
　三菱 UFJ 信託銀行
　　　　　大阪法人営業部
  住友信託銀行本店営業部
定期貯金
  吹田阪大内郵便局
定期預金
  りそな銀行千里北支店
 
公益目的保有財産であり、
運用益を公益事業の財源と
して使用
          〃
          
          〃
公益目的保有財産であり、
一般学術研究助成事業に使
用
 27,000,000
　54,000,000
　
　10,000,000
　 9,000,000
         
   7,000,000
固定資産合計 107,000,000
    資産合計 117,819,728
（流動負債 )  
預り金 
　〃
　〃
 
社会保険料本人負担金
源泉徴収税
雇用保険料本人負担金
 
社会保険事務所へ未払い分
税務署へ未払い分
労働局へ未払い分
     46,118
     18,870
     31,633
流動負債合計      96,621
　　負債合計    　96,621
　　正味財産  117,723,107
